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Le Nouvel Ordre
protectionnel
De la protection sociale







« La vie est devenue […] un objet du pouvoir. La
vie et le corps. »
MICHEL FOUCAULT
Certes, nos sociétés européennes offrent
encore largement des régimes de protection
sociale. Mais ces derniers sont traversés par des
mouvements d’inflexion qui conduisent à poser
l’existence d’un nouvel ordre protectionnel.
Traversé par de nombreuses contradictions, ce
nouvel ordre protectionnel se cherche. Il se
déclinerait ainsi comme un ordre biographique
qui tente de s’installer au plus près des trajec-
toires et des parcours de vie.
Enfin, le nouvel ordre protectionnel serait
d’ordre fictionnel, il se nourrirait d’images, de
représentations à l’horizon desquelles viendrait
désormais poindre la sollicitude.
Didier Vrancken est professeur de sociologie à
l'Université de Liège où il dirige l'Institut des
sciences humaines et sociales. Il est vice-président
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